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委 員 長 農 学 部 長 小 林
副委員長 人文科学研究所長 森 鹿








教 育 学 部 長 鯵 坂 二 夫
法 学 部 長 田 畑 茂 二 郎
経 済 学 部 長 大 橋 隆 憲
理 学 部 長 後 藤 良
医 学 部 長 山 凹
??
薬 学 部 長 上 尾 庄 次 郎
工 学 部 長 桜 田 一 郎
教 養 部 長 山 下 孝 介
委 員 結核研究 所 長 長 石 忠 三
ク 防災研究 所 長 石 原 藤 次 郎
I, 雪雪言詣 誓究 岩 村 忍
幹 事 庶 務 部 長 内 藤 和 美











所長 会姦科学研究所 岩 村 忍儒 至程学)
委員 文 学 部 教 授 泉 井 久 之 助
I, 教育学部 教 授 相 良 惟 -僅 警部副)
I, 法 学 部 教 授 猪 木 正 道(給 聖荏)
/ 法 学 部 教 授 溜 池 良 夫
I, 経 済学部教授 堀 江 保 蔵催 務部主)
I, 理 学 部 教 授 芦 田 譲 治(島聖程学)
/ 医 学 部 教 授 藤 原 元 典
ク 医 学 部 教 授 美 濃 口 玄
ク 医 学 部 教 授 西 占 頁
/ 薬 学 部 教 授 木 島 正 夫
/ 工 学 部 教 授 瀧 本 清
I/ 農 学 部 教 授 四 手 井 綱 英(島監 護)
/ 農 学 部 教 授 川 口 桂 三 郎
/ 教 養 部 教 授 吉 井 良 三
/ 結核研究所教授 内 藤 益 -
ク 防災研究所教授 山 口 真 一





































1 ｢東南アジア研究｣第 4巻第 1万0)報告
2 r東南アジ7研究｣第 4巻第 2号の編集プラン
について
7 東南7ジ7研究センター奨励金受給者
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所 属 職 名 氏 名 研 究
東南アジア研
究センタ-
教 育 学 部
?
??????????????





































- 181 - 181
所 属 i職 名 氏 名 ≡ 研 究 題
教 育 学 部 助 教 授 小倉 親 雄
助 教 授 森 口 兼 二
助 手 栗 本 -一 男
法 学 部 .教 授
･教 授
経 済 学 部
理 学 部
中 田 淳 一田畑 茂 二 郎








教 拍 :平場 安 治 同 上
教 授 L溜池 良 夫
教 控 ∃福島 徳 寿 郎
















勝田 書 太 郎香西 茂








音巨 田 節高坂 正 尭
村 松 岐 夫
堀 江 保 蔵鎌倉 昇
芦 田 譲 治波多 野 博 行久保 寺 葦
小 沢 泉 夫
書 川 恭 三
田 川 基 二岩槻 邦 男
浅 山 亮 二
撹 ;美 濃 口 玄
l




岡 田 誠 太 郎
小 野 尊 睦
加 藤 清
笠 原 嘉
手 !佐 藤 匠
授 ･井 上 博 之
授 木 島 正 夫
教 授 :秦 清 之
授 松 尾 新 一 郎




































名 】 氏 名






森 山 徐 一 郎
鈴 鹿 恒 茂
谷 口 敬 一 郎
河 野 伊 一 郎
港 種 雄




西 川 義 正
四 手 井 網 英
川 口 桂 三 郎
赤 井 重 恭
沢 田 敏 男




































































浦 幸 男 i東南7ジアにおける外国語教育
井 良 三 】東南アジアの77ウナ
野 実????
藤 昭 一










岡 武 夫 t東南アジアの仏教
-183-
東 南 ア ジ ア 研 究 第4巻 第 1号
所 属




食 糧 科 学
研 究 所
防災研究所

































吉 田 光 邦
長 石 忠 三
内 藤 益 -
寺 松 孝
前 川 暢 夫
貴 島 恒 夫
北 尾 弘 一 郎
西 本 孝 一
葛 西 喜 三 郎
石 崎 溢 雄
山 口 英 一
若 林 実
石 原 安 雄
芦 田 和 男
角 屋 陸
南 井 良 一 郎
樋 口 明 生
中 川 博 次
光 田 寧
高 田 雄 次
野 中 泰 二 郎




松 井 千 秋
東 昇



















































足 利 惇 氏
綾 部 恒 雄
藤 本 勝 次
藤 原 利 一 郎
藤 吉 慈 海
服 部 共 生
伊 原 吉 之 助














































































講 師 高 木 英 明
教 授 高 木 太 郎
教 授 . 高 橋 三 雄
医 務 部 長 戸 田 圃 二 郎
講 師 築 島 謙 三
教 授









助 教 授 渡 部 忠 世 !東南7ジアにおける水稲栽培の作物学的研究
所 員 山 口 三 郎 東`南アジアの教育制度の比較研究
肺 外 科 部 長 .山 本 利 雄 東南アジアにおける肺 ･心臓外科の現状調査
講 師 L矢 野 暢 ･タイ国南部の村落社会の変動
11 東南7ジ7研究センター昭和41年度現地調査計画
1氏 名 ;所 属 ; 題 目 旧程 ･日数宅 地
石 井 米 雄
飯 島 茂
東 南 ア 研
助 教 授 ∴ -I:'t:;A-::- : 三 二千二(That)の崩壊過程
東 南 ア 研 きタイ国における山地民社
助 手
･</ : /
水 野 浩 一 東 南 ア 研研 修 員



























東 南 ア J ア 研 究 第4巻 第1号
区 分 t氏 名
溜池 良 夫





精 神 病 学
口腔 外 科 学
結 核 内科 学
結 核 外 科 学
2地 学 班
金 属 製 錬
地球物理学
3 農 業 生 産 班
稲 作 改 良
水 利 開 発
畜 産 改 良
木 材 利 用
4 生 物 三虹
C.個 別 計 画
1 水田土壌の研究
186
木 島 正 夫
笠 原 嘉
小 野 尊 睦
天 野 義 彦
前 川 暢 夫
佐 川 弥 之 助
森 山 徐 一 郎
山 口 真 一
高 橋 英 一
赤 井 垂 恭
福 井 捷 朗
富 士 岡 義 一
西 川 義 正
佐々江 洋太郎
貴 島 恒 夫
未 定
川 口 桂 三 郎
松 尾 嘉 郎
久 馬 - 剛
堀 川 幸 也





























水 稲 栄 養
同 上
水 利 開 発
家 畜 改 良
木 材 利 用
熱帯水田土壌調査
農 ･助教授 】 同 上
農 ･助 手 ∃ 同 上
勇知豪 ･蒙 1 同 上










































東南アジア における医学研究および医 療 脇力については, ここ数年のうちにわが国からも多 くの調査団や治療
班その他が清 崖せられ多大の業績をあげているー Lかし,現状をみるにそれらの貴重な研究や経験について広 く
一般的にまたおのおの専門において充分に訂義がなされるべき場に乏LいうらみがあるC

























座 長 11名 (氏名後記)
副 座 長 6名 ( / )
招 待 講 演 6名 ( ク )
討 論 参 加 者 約60名
7 .組 織 委 員 会
委 員 長 束






























束 南 ア J ア 研 究 斧4巻 第 1号
日
第1日 10月1日 (土)
開 会 式 12:30-12:50
第1主題～第 4 主題の各シンポ ジウム 13:00-16:30
第 1主題 寄 生 虫
第2主題 ウイルス性疾患




座 長 :森 下 薫 (大阪大学名誉教授)
座 長 :東 昇 (京都大学ウイルス研究所教授)
座 長 :伊 藤 賀 祐 (岐阜大学医学部教授)
座 長 :内 藤 益 - (京都大学結核研究所教授)
副座長 :前 川 暢 夫 (京都大学結核研究所助教授)
/ :並 河 靖 (結核予防会京都府支部西之京健康相談所長)
/ :沢 田 哲 治 (BCG研究所長)
/ :島 尾 忠 男 (結核予防会付属結核研究所研究部長)
/y :高 井 錬 二 (結核予防会付属結核研究所集団検診科長)
〃 :寺 松 孝 (京都大学結核研究所助教授)
拶 16:50-17:00
招待講演 1.東南アジアにおける衛生事情 17:00-17:30
座 長 :西 尾 雅 七 (京都大学医学部教授)
講演者 :曽 田 長 宗 (国立公衆衛生院長)
招待講演 2.海外医療協力の実情 17:30-18:00
座 長 :平 沢 興 (京都大学名誉教授)
講演者 :若 松 栄 一 (厚生省医務局長)
京都大学総長レセプション 18:10-20:00
第2日 10月2日 (日)
総 会 議 事 9:30- 9:50
招待講演 3.タイのらい特に小児らいに関する現地調査 10:00-10:30
座 長 :西 村 真 二 (大阪大学微生物病研究所教授)
講演者 :岡 田 誠 太 郎 (京都大学医学部付属皮膚病特別研究施設助教授)
招待講演 4.むし歯の問題 10:30-ll:00
座 長 :高 浜 靖 英 (神奈川歯科大学教授)
講演者 :美 濃 口 玄 (京都大学医学部教授)
招待講演 5.タイにおける2,3の神経疾患について 11:00-ll:30
座 長 :村 上 仁 (京都大学医学部教授)
講演者 :白 木 博 次 (東京大学医学部教授)
招待講演 6.タイ国における眼科疾患 11:30-12:00
座 長 :中 島 章 (順天堂大学医学部付属順天堂医院教授)
講演者 :浅 山 亮 二 (京都大学医学部教授)
総 合 討 議 13:00-16:30
座 長 :白 羽 弥右衛門 (大阪市立大学医学部教授)




回数 年 月 日 講 演 者
92 昭和40年12月17日 中 村 孝 志
前 日】 清 茂
96 昭和41年 4月28日 岩 村 忍
四 手 井 調 薬し
石 井 米 雄1
97 昭和41年 5月16日 美 濃 H 玄 ≡
天 野 義 彦r
西 占 真
岡 凹 誠 太 郎
98 昭和41年 5月26日 福 井 捷 朗 tfヽ




川 口 杜 ≡
L･二･
I,l･こ.一二
99 昭和41年 6月17目 上 EI]弘 一 郎
鈴 鹿 恒 茂t
港 穐 雄/i
谷 口 敬 一
入
?? ? ? ?
∴
100 昭和41年6月23口 赤 井 重 恭









































Mrs.SumiY.Makey,Field Study O拝icer,institute forStudentInterchange,
East-WestCenter,UniversityofHawai
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